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Penelitian ini berjudul â€œInventarisasi Spesies Udang (Infra Ordo Macrura) di 
Sungai  Meunasah  Lhok  Kecamatan  Lhoong  Kabupaten  Aceh  Besarâ€•,  yang 
dilaksanakan  sejak  bulan  Mei  sampai  dengan  bulan  Juni  tahun  2014.  Tujuan 
dilaksanakan penelitian ini adalah. (1) Untuk menginventarisasi spesies udang (infra 
ordo  macrura)  yang  terdapat  di  Sungai  Meunasah  Lhok  Kecamatan  Lhoong 
Kabupaten Aceh Besar, (2) Untuk mengetahui dominasi udang (infra ordo macrura) 
yang  ditemukan  di  Sungai Meunasah  Lhok  Kecamatan  Lhoong  Kabupaten  Aceh 
Besar. Metode dalam penelitian  ini  adalah metode  survei dengan  tehnik  purposive 
sampling. Hasil penelitian ditemukan 6 spesies udang yang hidup di Sungai Meunasah 
Lhok Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, yaitu Udang Dogol (Metapenaeus 
monoceros) dengan 25  individu, Udang  Jerbung  (Penaeus merguiensis) dengan 16 
individu, Udang  Peci  (Caridina  gracilirostris)  dengan  dengan  15  individu, Udang 
Kipas (Panulirus sp) dengan 14 individu, Udang Windu (Penaeus monodon) dengan 
Udang Bunga (Penaeus sp) masing-masing 9 individu. Indeks dominansi yang paling 
besar pada lokasi I adalah Udang Dogol (Metapenaeus monoceros) yaitu 28,40% dan 
lokasi II Udang Dogol (Metapenaeus monoceros) juga yaitu 23,45, %. Pada lokasi III 
yaitu  Udang  Peci  (Caridina  gracillirostris)  yaitu  15,63%.  Kesimpulan  diperoleh 
adalah (1) Kawasan perairan Sungai Meunasah Lhok Kecamatan Lhoong Kabupaten 
Aceh Besar ditemukan 6 spesies udang, (2) Udang yang mendominansi adalah Udang 
Dogol (Metapenaeus monoceros). 
